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ARTÍCULOS
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LA ECONOMIA SUBTERRANEA EN FRANCIA
Profesor Roland Garnier V Philippe Barthelemy
Denominada "sector informal" dentro de las economías del Ter-
cer Mundo, "segunda economía".en los países socialistas y economía··
subterránea" en los países occidentales, una parte no despreciable
de las actividades económicas escapa total o parcialmente al control
de las Cuentas Nacionales al estimar los agregadosmacroeconómicos
"representativos" (!)~. .'
Limitándonos provisoriamente ,a los países capitalistas desarro-
llados para luego profundizar nuestro análisis en el caso particular de
Francia, no podemos dejar de observar la omnipresencia de las activi-
dades ocultas si nos sumergimos en la literatura especializada, ya sea
de origen germánico, escandinavo, anglosajón o latino.
Entre las motivaciones de los particulares en las actividades sub-
terráneas, sobresalen con diferentes intensidades según los contextos
la intención de evitar el pago de impuestos y cargas sociales, el deseo
de autonomía, el propósito de trabar relaciones de vecindad y eviden-
tementeel afán de disimulación para toda producción, consumo y
distribución de bienes y servicios prohibidos por las leyes. En conse-
cuencia, el ámbito en el cual se mueve la economía subterránea es un
conjunto muy heterogéneo en el que se alistan confusamente el "tra-,
bajo en negro", el fraude y la evasión fiscal, el tráfico de drogas, la'
corrupción, la. prostitución, la falsificación demoneda, los intercam-
bios realizados bajo forma de trueque, etc •...•1{.
. Esta heterogeneidad dé contenido se hace .evidenteen larnulti-
plicidad de las expresiones que sirven para designar el ámbito de
. nuestro análisis 2/. . . " . •
, . A partir de un artículo de GUTMANN, publicado en 1977 y
consagrado a la amplitud de la economía subterránea en los,Estados
Unidos' 3/, un número importante de estimaciones fueron realizadas
y se las puede reagrupar en dos categorías.
Un primer grupo, que hemos calificado de aproximación direc-
ta, se prop~ne, encarar el tema p~r medio de encuestas efectuadas a
* (D~c.!Ulo de,Ia:Facultad.de~conomí~Aplicada.y"Maitre.AsSistant,:Oñiversi-c:·
dad de,Derecho, Economía 'J. .Cienciasde Aix .~Marsseille~Fr~c~). .'
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los interesados. Este método, practicado esencialmente en Italia, tie-
ne la ventaja de respaldarse sobre entrevistas. Pero tiene el inconve-
niente de no garantizar la sinceridad de las respuestas. PoI" otra parte,
ciertas encuestas con respuestas anónimas llevadas a cabo en Noruega
por vía postal han tenido Índices muy elevados de "no contestación",
que conducen a la sobrerrepresentación de ciertos grupos de edad 4/.
El segundo grupo de métodos puede ser.calificado de aproxima-
ción indirecta. Dentro de esta óptica, el observador define uno o
vanos indicadores de las actividades subterráneas y las considera co-
mo buenas aproximaciones de la realidad a evaluar. Por ejemplo,
una variable monetaria, fiscal o contable es convenientemente elegi-
da y el razonamiento económico 'está construido sobre los cambios
de valor de la variable en el tiempo. La amplitud de la economía
subterránea es por lo tanto' deducida. por medio' de una técnica
apropiadaal método 5/.. ,
En el plano de los resultados, se observa en el cuadro siguiente
una profunda disparidad de las evaluaciones, ,tanto entre diferentes
países como en el seno de un mismo país. Esto se explica, a nuestro
criterio, por dos razones: Ciertos métodos, como el de FEIGE, dan
resultados generalmente elevados, Además, los ámbitos de definición
de los diversos estudios'noson siempre compatibles. ',',' ,'- ,
.• _.Después deestá.visión, intern~cionalde los fenómenos ocultos,
nos conceritraremes espécfñcameñteenel. caso particularde Francia
que, en muchos aspectos, se destaca sensiblemente de los demás
países occidentales en materia de tratamiento de la'economía subte-
, • • . i
rranea,
País líder' en el plano de la legislación, 'FranCia es un país retra-
sado a nivel de sus trabajoseconórriicos. Si bien sus textos de leyes
son imitados por numerosos países, comienza apenas a reflexionar
sobre la: naturaleza y la importancia cuantitativa de su economía sub-
terránea. ,
Esta observación paradójica justifica que el vocabulario emplea-
do para designar las actividades ocultas no esté unifícado.. Las leyes se
refieren a "trabajo clandestino"; la opinión pública yla prensa
hablan de '''trabajo en negro"; ciertos autores la denominan "econo-
mía. subterránea"; otros' la llaman "economía informal"; otros por
fin estudian las características de Un "tercer sector" competitivo con
el sector público y privado. Las organizaciones.patronales denuncian .
"la competencia: desleal"- de los trabajadores en negro,en,tanto que
los sindicatos obreros adoptan posicionesprudentes y atenuadas, jus-
tificando su práctica a causa de la crisis económica y social, sin dejar
de condenar por ello el comportamiento de ciertos empleadores.
. Según las épocas, los Poderes Públicos siguen el juego de unos u
otros; luchando en forma desordenada yalternativamente contra el
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trabajo en negro, el fraude fiscal, los trabajadores extranjeros clandes-
tinos o favoreciendo las actividades asociativas. .
Esta presentación de la economía subterránea en Francia será di-
vididaen tres apartados. Un examen conceptual se propondrá clarifi-
car el contenido de las expresiones más frecuentes utilizadas en Fran-
cia. Dada la naturaleza de la bibliografía existente, se tratará más que
nada de un enfoque conceptual que de un enfoque analítico .("§ 1)
Algunas encuestas directas realizadas en las diferentes regiones france-
sas serán evaluadas en cuanto a su importancia para el conocimiento '.
de 10 "vivido" en el trabajo en negro ( § 2). A nuestro entender, no se
ha realizado una verdadera estimación.macroeconómica de la amplitud
y/o del .crecimiento de la economía subterránea. Para intentar llenar
este vacío, propondremos unaestimación personal de las actividades
subterráneas francesas que se inspirará en el estudio de TANZI sobre
los .Estados Unidos, sin dejar de respetar las particularidades del
sistemafiscal francés ( §3). '.
§ 1 Enfoque Conceptual
Además de los numerosos artículos de laprensa que apuntan a la
faz anecdótica de las actividades 'subterráneas , la documentación dis-
ponible en Francia es bastante abundante, pero demasiado parcial pa-
ra ser tenida en cuenta sin reservas. Dejando de lado algunas encuestas
directas y un pequeño número de estudios, las fuentes disponibles
pueden' ser clasificados en dos categorías principales: los informes que'
emanan de losgrupos sociales interesados, por un lado; los informes
que emanan de los grupos sociales.interesados,' por un lado; los infor-
mantes deorigen administrativo, por otro. Tanto en un caso como en .
el otro, es el trabajo en negro el que constituye el único objeto de las
discusiones. . .
Tratándose de los primeros, la condena del trabajo ilegal es gene",
ral, pero los argumentos difieren según la naturaleza del organismo que
los publica.
Respecto .de los segundos, es llamativo el paralelismo de pensa-
miento que caracteriza a todos los informes. oficiales. El informe:
DELOR.OZOYsobre el trabajo clandestino, el informe 'FAU s()br,e el
trabajo ilegal, el informe FABRE sobre la política del empleo al serví-
cio del. hombre, y el informe SEGUIN sobre la situación del empleo
y del desempleo tratan todos el tema de la misma manera 6/. El ferió-
meno es de consideración, pero no se le puede dar cifras; hay que dis-
tinguir entre los "grandes defraudadores" y los "clandestinos ocasio- .
nales"; conviene reforzar los medios de control. .
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Nosotros pensamos que esos dos-á.cer~amientos no son apropiados
al análisis del fenómeno, por dos razones al menos:
- En primer lugar, larepresión, como cualquier otra posición sobre el
tema, no puede tener otra fundamentación que un examen profundo y
y detallado de las motivaciones de todos los participantes en las activi-
dades clandestinas.
- En segundo lugar, es imperativo disociar trabajo en negro de econo-
mía subterránea. Demasiados estudios franceses mezclan alegremente
las dos realidades y emiten estimaciones desprovistas de fundamentos
7/. .
Antes de presentar dos tipologías de la economfa subterránea, es
de utilidad remarcar las preocupaciones principales de la bibliografía
francesa: el trabajo en negroy él tercer sector. .
.A) El trabajo en negro: .
. Habíamos señalado que Francia era un país de avanzada en mate-
ria legislativa sobre trabajo en negro. No obstante, esta expresión no
figura en la terminología jurídica, pues todos los textos hacen referen-
cía-al "trabajo clandestino".' La legislación francesa en la materia es'
bastante antigua; pues se remonta a 1936, inmediatamente posterior a'
los Acuerdos Matignon. firmados el 7 dé junio de 1936 y que instauran
en particular las vacaciones pagas; una ley del 20 de junio de 1936
completada por los decretos del 1 de agosto de 193.6 y del 26 sep-
tiembrede 1936 prohibe la ejecución de trabajos retribuidos durante
el. período de vacaciones pagas. A principios de la guerra, la ley del 11
.de .octubre de. 1940 sobre el cúmulo de empleos precisa que "nadie
puede .ejercer por propia cuenta una profesión industriaI, comerciaI o
artesanaI, si no está inscripto en el registro de comercio o en el regis-
tro de oficios y si no cumple con las cargas sociaIes y fiscaIes impues-
tas a esa profesión". Después de la guerra, el Sr. Antaine ANTONI
presenta un estudio en nombre del Consejo Económico, en marzo de
1950, sobre ·la"lucha contra el trabajo clandestino" donde el autor
subraya "la extensión inquietante lograda por el mercado clandestino
de la mano de obra".
Bajo la presión de las organizaciones profesionales que reiteran pe-
riódicamente el argumento de la competencia desleaI 8/, aparece, el 11
de julio de 1972, la ley que rige hoy en día el trabajo clandestino. "Se
.considera clandestino, saIvo si-es ocasional, el ejercicio a título onero-
o so de una' actividad de producción, de transformación, de reparación o
de: prestación de servicios sujetos a matriculación en el repertorio de
oficios y/o registro de comercio; o bien una-actividad consistente en
actos de comercio .efectuados por una persona no matriculada en el
repertorio de oficios y/o en- el registro de comercio y que no haya
cumplido con .las cargas. fiscaIes .ysociales inherentes a dicha activi-
dad " 9/.
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A partir de la promulgación de la 'ley , las organizaciones patronales
y profesionales multiplican sus pedidos de una represión todavía más
severa para el trabajo clandestino 10/. A título de ejemplo el informe
METTON sobre "los medios a emplear para luchar contra el trabajo
clandestino" propone sanciones más graves e inclusive iamplfa el
árnbito del trabajo clandestino 11/. .' .., . .:
Nos parece oportuno po~er de relieve una triple apreciación sobre
esta concepción jurídica del trabajo clandestino, " .
, .En primer lugar, los textos antedichos han sido más ó menos
copiados por diversos países en sus respectivas legislaciones sobre el
trabajo clandestino (Bélgica: ley del 6 de julio de 1976 sobre el trabajo
fraudulento con carácter comercial ó artesanal; Luxemburgoe ley del 3
de agosto de, 1977 sobre la prohibición del trabajo clandestino).
. 'En segundo lugar, el campo de aplicación de esos diferentes textos
tiende él seguir una doble evolución. Por un lado; algunos proponen
acrecentar la represión, lo que se traduce en una ligera modificación
del vocabulario-el trabajo en negro (concepción más amplia] reemplaza
poco a poco al trabajo clandestino (concepción másrestrictiva).Por
otra parte, la búsqueda de una imperativa necesidad de autonornía
respecto 'del Estado tiende a desnaturalizar una parte del trabajo en
negro.rpara iintegrarla en el contexto de las actividades domésticas.
Enitercer lugar, se pueden distinguir varios tipos de trabajoenne-
gro, según la intensidad de las motivaciones que lo justifican;' La refle-
xión nos lleva a contraponer untrabajo en negro de supervíverrciaIvel
hambtej'ustifica los ~edios")! ';ln trabajo en ~egro de parasitismo (ina-
ceptable) yun trabajo "convivial't.en el sentido de Ivan ILLICH, ver-
daderoproyecto alternativo del sector público y privado mercantil y
que: se' encuentra encarnado en Francia por la tesis del tercer sector.
-. B) El tercer sector: '. .
Enfocado por el lado de la oferta o por el de la demanda, el traba-
jo en negro tiene motivaciones económicas: una hora de trabajo en ne-
gro "rinde" más q:ue una hora de trabajo oficial y "cuesta" menos que
una hora de trabajo profesional.
. A la inversa, las formas de producción autónomas, como las comu-
nidades o las asociaciones, proceden de una lógica diferente. Lo que
.aquí importa es el deseo de producir directamente y no la búsqueda de
beneficios. . . .....', . .
'. El tercer sector nace de la voluntad de estructurar este típodeac-
-tividades caracterizado por· la preeminencia de .. la creatividad sobre las
relacionesobrero-epatronales. La presentación teórica deltercer sector
tiene igualmente por fuente una novedosa concepción de la utiliza-
ción del ,tiempo que no podremos comprender si no quebramos la tra-
dicional dicotomía horas de trabajo / horas de descanso. Esta última
.sirve de base para la función de 'Oferta de trabajo en el análisis econó-
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mico y se le resta importancia en los análisis teóricos de BECKER so-
bre la asignación del tiempo 12/ y de GRONAU sobre su aplicación al
grupofamiliar 13/. ...
La nueva concepción del tiempo que fundamenta la creación del
tercer sector está apuntalada por argumentos empíricos y teóricos. El
tiempo: ya?o está dividido. s~pún !a se'pa~ación di~otómica trabajo /
descanso, sino por una partícíon tncotomica trabajo en el mercado I
trabajo fuera del mercado / ocio. '''La problemática de la partición .
del trabajo consiste en la reorganización -del modo de vida, tanto o más
. que en la creación de empleo oo. Se trata, .a la vez, de obtener una me-
jor organización del tiempoy de poder utilizar-el tiempo restante para
realizar mejor ciertas actividades productivas fuera del mercado 14/.
Justificado por. estos dos elementos -- desarrollo de la econom ía
.autónoma y nueva partición del tiempo _._, el tercer sector debe ser
definido con más precisión. J. D.ELORS y J .GAUDIN esbozan su con- .
teIlido de acuerdo con un tñptico: su lugar dentro de la economía, su
modode organización y su forma de financiación 15/.
El tercersector debe coexistir positivamente con la economía de
mercado y elsectoradministrativo; debe respaldarse en unidades eco-
nómicas de tamaño reducido y en gran medida descentralizada; su fi-
nanciación puede estar asegurada P9r medio de subvenciones públicas
al momento de la. creación y además por el producto de las cuotas de
sus miembros y también por la venta de ciertos bienes y servicios en
Un mercado especifico, . . . . .
..El terna del .trabajo en' negro y el del tercer sector fuera del merca-
do forman 10 esencial de la bibliogra'fía francesa sobre "la economía
informal", .
El empleo de la expresión "economía informal" para designar al
trabajo. en negro y al tercer sector provienen del artículo de GER-
SHUNY 16/ donde -el autor contrapone la economía "formal" a
un conjunto compuesto. por la economía doméstica, la economía co-
munitaria y la economía marginal (trabajo en negro y robo). La termi-
noloaía de. GER~HUNY es adoptada por varios autores franceses. Así
. STANKIEWICZyALII precisan que una "actividad pertenece a lo in-
formal si, formando parte del mercado, está oculta a la mirada del Es-
tado. (Es por ejemplo el caso del trabajo negro, cualquiera fuese la
forma..ya se efectúe dentro del ámbito del asalariado o del trabajo in-
dependiente) y si, fuera del mercado, concierne a las actividades
domésticas y comunitarias" 17/. . ..
Vimos que la noción 'de economía: informal era adoptada por va-
rios .autores franceses. Otra expresión fue objeto de un profundoaná-
lisis: la de economía subterránea. .
C) La economía subterránea: .
Dos concepciones de la economía subterránea han sido puestas de
relieve por autores franceses. Si bien no se oponen en lo fundamental,
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permiten expresar sensibilidades diferentes, ROSANVALLON
desarrolla una argumentación que encuadra perfectamente con.
los estudios franceses sobre el trabajo .en negro y sobre las,
actividades) domésticas y comunitarias. La segunda tesis, que
hemos propuesto, nos permite situar las concepciones francesas
dentro .de una tipología compatible con la mayoría de los
estudios extranjeros. "La ecuación básica" de ROSANVALLO:N
es la.siguiente 1.S/: . 'f·
Actividad
social
global
=
Economía
oficial
privada
+
Economía
oficial
pública
Econom ía
+ subterránea
El autor señala con acierto que laeconomía subterránea apa- .
rece --ante los ojos de muchos observadores~- como una
pseudoecónomíaoficial, apoyándose ~n el hecho de que ciertas
actividades subterráneas (las actividades domésticas, por ejem-
plo) han sido en cierto modo "recuperadas" por lamacroecono-
mía tradicional. Dentro de este contexto, donde sólo algunas
actividades muy selectivas acaparan la aténción-s--, el mercado
negro durante los períodos' de guerra o el trabajo en negro en
nuestros días -~ es preciso enfocar la economía subterránea
respecto de ella misma y no respecto de la esfera tradicional de
la economía.
Para encontrar el criterio característico de la economía subte-
rránea, ROSANVALLON desecha sucesivamente el de la dímen-
sión (actividades de poca importancia coexisten con actividades
de gran amplitud), el de la legalidad (la cooperación familiar no
es el trabajo clandestino) y el de carácter mercantil (ciertos bie-
nes son vendidos y otros no lo son). El criterio elegido es el que
la enfoca en su relación con el Estado. Los intercambios subte-
rráneos se efectúan al margen del control del Estado y de dos
modosdiferentesela disimulación {economía oculta) y la auto-
nomía (economía autónoma)'. .'
La ecuación coriceptuales.por lo tanto, la siguiente:
Economfa
subterránea =
Economía
oculta +
Economía
.áutónoma
. . Lá ~conomÍa oculta está situad~ dentro de la ilegalidad res-
pecto del Estado, .como manteniendo una relación orgánica con
la economía de mercado y como siendo el producto de las rigi- .
deces sociales de la economía oficial. . .
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La econoinÍa autónoma es extraña al Estado; "Se funda en for-
.mas(fe sociabilización que no tienen existencia fiscal [vecíndad, fami-
lia en su sentido'amplío) p sobre actividades que no pueden dar lugar
a retenciones fiscales porque son gratuitas o recíprocas (trabajo do-
méstico)" 19/. Su rasgoesencial radica en el hecho de que es alterna-
tivade la economía de.mercado. !
, Si bien' se puede encontrar un cierto parentesco en cuanto al fon-
'do entre las definiciones de ROSANVALLONY,las de GERSHUNY,
aquél no admite que éste pueda 'Calificarde "informal" a la economía
subterránea autónoma {!} 20/. , - " '
.. ETI.J-pleandoun ,:o~abulario men<;>ssujeto apolémicas,nuestra cla-
sifícación de las actividades subterraneas puede ser, representada por
un esquemaen el que figuran cuatro círculos concéntricos.
Economía subterránea en senti-
do amplio.
Economía subterránea en sentí-
do estricto.
Trabajo en negro.
Trabajo clandestino.
El trabajo clandestino es objeto de una rúbrica homogénea espe-
cífica a fin de tener encuenta las leyes que en diversos palses:-- en-,
tre ,los .ciiales figura Francia-.,.--. sancionan la práctica no ocasional de
ciertos trabajos efectuados almargen de las normas fiscales y sociales
en vigor. ' " ,.- . '. ". '. , '
El !rabaj.9-,-e!1.~C::~.9. (l~mprende el' trabajoclandestino y además
,una serie de, actividades mas o menos ocultasen las que el rasgo do-
minante es, elde. ser el resultado de un trabajo en el sentido habitual,
esdecir,<,::on motivación salarial. Se puede reagrupar bajo este voca-
" blo,además del trabaj<;> clandestino organizado, las actividadesreali-
zadas.por estudiantes.jubilados, empleados,desocupados, etc., reali-
-zadosde maneraocasional y en pequeña escala.i Es en la intensidad
de Ias actividades remuneradas fraudulentas donde se distinguen los
dos componentes del trabajo en negro. , ' ,
Para pasar del trabajo en negro a la economía subterránea en
sentido estricto, conviene agregar un conjunto pocohomogéneo de
actividades legales, realiz.adas ilegalmente y de, actividades ilegales.
Como' eje_mplo de las primeras se puede citar la falta dedeclaración o
la declaración parcial de las rentas de capitalIintereses], de la pro-
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piedad del suelo (rentas), de la propiedad inmobiliaria (alquiler), de
la propiedad de' la empresa [dividendos]. Se agreganaestaenumera-
ción- los beneficios de ciertas operaciones' especulativas falsamente
declaradas y las rentas en especie obtenidas en ocasión de.operacio-
nes de trueque. Las actividades ilegales son muy numerosas Vsu cam- .
pose acrecienta cada día con la imaginación de.los traficantes: el
robo bajo todas. sus formas, la corrupción, las coimas, el desvío de
fondosvasfcomo todos los comercios prohibidos por las leyes: droga,
contrabando, juegos de azar, usura, prostitución, falsificación de mo-
neda, etc. . . . '
Para pasar..de la. economíasubterránea en sentido estricto-a la
econor.ní~l:!'?_!~!"r~~.~D.: se:'1J~~9- al1!plio, nos basta ~gregarlas actívi-
dades domésticas (evaluadas por varios estudiosZl f) y las actividades
comunitarias, caritativas y asociativas del tercer sector (aún noeva-
luadas). . . . -. '.,
La mayoría· de las estimaciones extranjeras están referidas a la
economía' subterránea en sentido estricto; las encuestas francesas
atañen al. trabajo en negro; los textos legales hacen' referencia. al
trabajo clandestino;' los análisis de las economías domésticas y
asociativas tratan de actividades específicas y no fraudulentas que, en
lo esencial, no son tenidas en cuenta por las Cuentas Nacionales, El
deseo de conciliar.estas diversas perspectivas ha motivado losdiferen-
tes epígrafes de nuestra clasificación. . .
'§ 2- Las Encuestas
Por ser el blanco preferido de los estudios Jranceses,eltrabajo en
negro ha sido objeto de varías encuestas directas. Quisiéramos presen-
tar . brevemente sus conclusiones principales antes de cambiar .. de
perspectiva proponiendo una estimación macroeconómíca de la .eco- .
nomía subterránea en su sentido más estricto. .
Adeínásde una monografíasobre la marroquinería en el depar-
tamento de Tarn donde TAHAR nos detalla los distintos eslabones .
de la "cadena económica" del trabajo en negro desde el curtido de las
pieles a la venta de artículos de cuero por.intermedio de vendedores
ambulantes 22/, dos encuestas de diferente 'espfritu han sido realiza-
das en Francia. Laprimera concierne al trabajo en negro efectuado .
por. cuenta de particulares.en.él ramo de la construcción en la:región
parisina 23/. -La .segunda considera el problema de la frecuencia del
trabajo en negro realizado por desocupados en la región deLille 24/,
.. Conscientes. de la dificultad de resumir en. pocas líneas las dece-
nas de hojasde resultados, nos arriesgamos a presentar algunos rasgos
caracteñsticos. dé esas dosencuestas. .' . . .Ó: ' .
«.. •Enel primer estudio.el muestreo' se compone- porellad» de
la oferta de trabajo -- de hombres jóvenes (24 a 43 años), cuya
'.-'1
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edadpromedio es de 32 años. Está formado por individuos con radi-
caciónantigua en-el barrio (necesidad de estar bien "integrados").. y
dotados de una formación profesional (lo que explica la razón por la
cual los proveedores de trabajo quedan casi siempre satisfechos). La
mitad de los trabajadores en negro interrogados son empleados, el
20%, obreros, 10% personal jerárquico y 20% desocupados. El por-
centaje medió de los salarios mensuales netos declarados (excluyendo
el de los desocupados) es de dos veces el SMIC (salario mínimo).
Parasóló el 20%' de los casos, el trabajo en negro es una necesi-
dadfinanciera V!tal;:p.ara el 60% de los caso.s, la moti~a~j.·ón es. fin~.·
ciera pero no Vital (probablemente el deseo de adquirir un bien m-
mueble); el 20% de los trabajadores no tienen motivación financie-
raIadquirir una capacitación, insertarse socialmente),
Las rentas obtenidas por medio deLtrabajo en negro varían mu-
chode un individuo a otro, puesto que se escalonan entre 2.500 y
36.000 francos por año: La renta promedio es de 17.400 francos, es
decir,1.450 francos por mes. El tiempo promedio'consagrado' al tra-
bajo en negro-:,- 12 horas por semana ..:...- carece de significación.
Un primer grupo trabaja en negro entre 1 hora y 3 horas por semana;
un segundo grupo, entre 6 y 15 horas. " .
Todos los individuos interrogados saben que el trabajo en negro
está prohibido' , pero las sanciones previstas no son disuasivas, .indu-
ciéndolos, por elcontrario, a ,!na mayor clandestinidad.
Del lado de la demanda de trabajo, las situaciones aparecen me-
nos "tipificadas"; Los solicitantes pertenecen a todas las categorías
socioprofesionales, sus rentas se escalonan -entre 3.00·0 francos y
11.000 francos por mes, Y sus edades varían de 27 a 82 años, Su úni-
copunto en.común estriba en, el hecho de que el 90% de ellos ha re-
currido por primera vez a trabajadores en negropor necesidad finan-o
cieras; 'el 10% restante lo ha hecho para ayudar a una persona en di-
ficultades; ."
.• ' Este estudio. nos parece interesante en un doble contexto. En un
plano metodológico, da una ilustración enriquecedorade lanaturale-
zade las .enouestasque habría que aplicar ahora a otros sectores y a
otras regiones. El cotejo de varios estudios nos proporcionará un pa-
norama general del trabajo en negro en Francia. Las numerosas en-
cuestas realizadas en Itilia constituyen un ejemplo en la materia. En
un-plano analítico, dicho estudio permite examinar los determinantes
de la .oferta y la demanda de trabajo en negro. A este respecto, J .P.
GIRAN Y nosotros mismos hemos intentado demostrar los lazos teó-
ricos existentes entre mercado de trabajo oficial y mercado de traba-
jo en negro 25/. . .' .
La segunda encuesta a la que nos referimos atañe al comporta- .
miento de los desocupados frente al trabajo en negro. Los autores
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han interrogado a desocupados en busca de empleo, 'del sexo mascu-
lino, de entre 25 Y ,50 años de edad, inscriptos en la A.N.P.E, 26/
desde hacíamásde tres meses y residentes en la región de Lille.
Rompiendo el esquema que presentaba a los trabajadores en ne-
gro '''profesionales'' como desocupados indemnizados, las conclusio-
nes de la encuesta nos incitan a la prudencia por .dos motivos princi-
pales: '
, - En un muestreo compuesto 'por 94 personas, sólo se han
registrado 40, casos de trabajo en negro. Además, su contribución a
los recursos económicos del grupo familiar es mínima o insignifican-
te' en 25 casos. En sólo tres casos, supera la mitad del ~MIC (sueldo
mínimo). " ',,', ,
- Sobre un total de 31 personas que se dedicaban 'al trabajo en
negro antes de caer en la desocupación, se registraron, sólo 11 casos
en los cuales esta práctica se había acrecentado por el hecho de la de-
socupación. , ", ,', '.. ,
, Elestudio.de FOUDI,STANl(IEWICZy YANEECLOO no.seli-
'm~ta a los aspectos cuantitativos del, trabajo en negro de los desocu-
pados, sino que además permite conocer mejor las características so-
dales de las personas interrogadas 27/.' . '
, Para los individuos cuya renta obtenida por el trabajo-en negro es
de-importancia, se puede destacar tres situaciones distintas: '
- "los trabajadores en negro de lamiseria", que se ven obligados a
recurrir alas actividades clandestinas a causa de su pobreza. , '
...;..''lo~ empresarios del trabajo en negro", représentadespór la
clásica imagen del ''profesional del negro", manejan:do .una red bien
organizada; éstos son 4 y trabajan e:r;t la construcción. ,
, - "los desocupados en vías de reconversión'Yencubiertamente
, ligados a un empleo que debería oficializarse 'a la brevedad, ",
, .En lo' que ~ concierne a los individuos cuya renta derivada del
trabajo én negro es muy reducida, los autores han determinado un
conjunto, de factores socioeconómicos explicativos. Entre, ellos
anotamos, 'por una parte, la merma de los pedidos de trabajo .ligada.a
la disminución ,del poder adquisitivo de los empleadores y'a la
competencia de los -"aficionados" que hacen arreglos, en su propia
, casa y, por otra parte, una serie de elementos propios de cada indivi-
, duo [desmejoramiento de la' salud, imposibilidad de pedir prestados
'los equipos requeridos por los empleadores, riesgos 'de denuncias,
etc.). ,,' " 'c .:' ,-,
Los estudios llevados a cabo en París y Lille secomplementan en
sus aspectos sociológicos. Ambos presentan-el "retrato tipo" del tra-
bajador en negro parisino y del desocupado de Lille, En ese sentido,
,las dos-encuestas atañen al "trabajo en negro cotidianov.mostrarido
las dificultades con-las que tropiezan los candidatos a la. actividad'
clandestina. ,', , " , '
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Pese a -sus ventajas, estos esbozos microeconórnicos no pueden
ser generalizados' sin riesgo de formular conjeturas azarosas y por ello
es imprescindible una evaluación macroeconómica de la economía
subterránea en Francia. .
. . .
§ 3 ~ Ensayo de Evaluación de 'la Economía Subterránea en Francia
El hecho de que ninguna estimación empírica de la economía
subterránea haya sido realizada en Francia hasta la fecha se explica
por dos motivos principales. . . . . .
En primer lugar, la investigación sobre este temaes muy reciente,
a tal punto que el Ministerio de Trabajo trata de analizar los estudios
extranjeros antes de formular una estimación al respecto.
En .segundo lugar, las investigaciones francesas, como lo hemos
visto anteriorrhente, se han orientado principalmente hacia el trabajo
en negro y el tercer sector. Además, no existenycomo en Italia, pre-
guntas relativas al trabajo clandestino en las encuestas trimestrales
sobre el empleo y la población activá.· '.
. En ese contexto, un ensayo de evaluación de la importancia cuan-
titativa de ,'la economía subterránea en su sentido estricto exige un
dobleesfuerzo. Un esfuerzo analítico sobre la realidad que sepreten-
de medir yunesfuerzo empírico sobre los elementos a tener en cuen-
ta;' . -
En .el .plano m'etodológico,' nos vimos obligados adesecha~,
técnicas que han sido utilizadas con éxito en otros países. ,
- Las Cuentas Nacionales francesas no proporcionanevaluacio-
nes conanterioridad a las iteraciones y vcorrecciones. del P.B.I. bajo
el enfoque de 1<1 renta y el enfoque del gasto. Por ello: no se ha
podido aplicar el método del IRD (Initial Residual Difference), como
el que realizó MACAFEE en el Reino Unido 28/. '
--:' -El secreto que rodea a los servicios fiscales franceses no permi-
te divulgar a los investigadores (aun. por medio de 'las administracio-
nes) los datos relativos a evaluaciones detalladas del fraude fiscal.. .
AnuestrQ entender, no se ha intentado en Francianingún análisis si-
milar al del Internal Revenue Service en los Estados Unidos 291..Así,
los -TaxCempliaríce Methóds no han sido adaptados aún al caso de
FranGÍa.·.· . .
--·Alghnos de los métodos de base monetaria pueden ser-aplica- .
dos a Francia. La evolución de la relación º- (billetes en circulación)
D (depósitos a la vista)
desde la-guerra pone-en evidencia una tendencia decrecientemuy
pronunciada; ala inversa dé lo' que observa GUTMANNen los Esta-
dos Unidos 3íJ/, lo que parecería demostrar que las estructuras fran-
cesas no son compatibles con el método de GUTMANN.
,
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;.' ';
El método.de transacciones que se basa en la ecuación de FI-
SHER nohapodido ser tenido en cuenta pues no existen datos relati-
vos a la velocidad de circulación-renta y. en con~ecuencia·,no.revelan
. el espíritu del método. En.cambiov una futura investigación sobre los
determinantes de V y V' a partir de un supuesto similar alQ-eFEIGE
sobre los Estados Unidos y el Reino Unido 31/ debería-permitirnos
arribar é1- resultados interesantes.' '. . . ,. " .
.'. Hemos aplicado aquí- otro método monetatio, el que TANZl em-
pleó en Estados Unidos 32/. Si bien la simple transposiciónde las va-
riables que ha utilizado no da resultados significativos, una investiga-
ción sobrelas variables permitió encontrar una estimación. .
Nuestro método consistió, en primer lugar, en e.fe¡:tuar un ariá~
lisis .factorialpara seleccionar las variables apropiadas anllestto estu-
dio. Surgió entonces un primer problema, que limitó nuestro campo
de análisis. El Sistema Francés de Contabilidad Nacional ha sido re-
fomado'. en 1976 para armonizar lascuentas con las de otros países
europeos. Ahora bien, las retropolaciones han sido efectuadas hasta
elañ() 195.9, solamente. En consecuencia, el año 1959 'constituyeel
año base de nu~stro estudio, Esta limitación técnica no debería cons-
tit'-Prlln inc()nveniente, pues 1959 es, para la economíafrancesá,'una
suerte de. año-puente entre Una época de reconstrucción" de inestél.bi-
lidad y de proteccionismo, y una época de liberalización, de estabili-
dad. política y de apertura, con la creación del mercado común," . .
En lo que respecta a las variables' ya expuestas, una ,abundante
bibliografía trata de la elección del mejor ratio monetario ~, Q
. D MI
ó C. Aunque nos inspiremos en el método de TANZIqu~utiliza
M2 . . .
el ratio C~' no hemos seleccionado esta relación,al,m:enos phr
M2 ." .
dos razones. . . .
. EI1primer lugar, es necesaria una extensa serie de tasas de jnte-
rés Para apreciar correctamente. el.costo de 'retención. de la moneda.
Como los rendimientos .de los depósitos a término son muy diversos,
la elección resulta difícil. Con C, este problema: es poco frecuente
." D..' '.. ......
en nuestroperíodo de análisis (1959-1979), pues los depósitos alá.
vista no devengan intereses en Francia desde 1967.. :' " ... , ...
. En segundo lugar, la calidad estadística de nuestras regresiones es
muy superior con. º- que con C. . '
'. , .... D M2. . .' .
Hubierasido factible razonar con'Q ,pero nuestras relaciones
.' '. MI
econométricas son de calidad inferior que con C. En consecuencia, laD . ,
(
"
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variable elegida es Q., como en el estudio de MIRUS y SMITHsobre
. D .
Canadá 33/. . .
Las críticas relativas al empleo de ~ son importantes. En particu-
. ' . D
lar, una variación del ratio puede deberse a una variación de D y no
de G en razón de un arbitraje entre depósitos a la yista y depósitos a
término. .
.. La relación ~ se ve afectada por factores integralmente legales
D ,
Y por factores relacionados con la economía subterránea en su senti-
do estricto.' Cada uno de estos factores influencia al ratio por medio
de efectos de larga duración y de efectos de corta duración, .
Como hemos tomado en cuenta datos' anuales, podemos desechar
los efectos-de corto alcance. Resulta conveniente, ,en cambio, dete-
nerse en los efectos de largo alcance. .
El ratio ~ decrece en forma notable desde la guerra.
D
Los factores explicativos. de esta tendencia son esencialmente de
dos clases: . ..,
.,.. En primer lugar, la elevación del nivel de la renta real, la intro-
ducción y el uso cada día más generalizado de las tarjetas.de crédito,
la gratuidad de los cheques, los esfuerzos emprendidos por los ban-
cos para multiplicar el numero de cuentas y el grado de urbanización.
Para tener en cuenta estos factores, hemos elegido como .variable
proxyel nivel del P.B.I. real per cápita. ...
A pesar de su contenido pueda ser criticado en razón de su falta
de homogeneidad, hemos elegido como variable fiscal la relación Im-
puesto sobre la renta del trabajo personal + IVA sobre las rentas del
grupo familiar anteriores a la tributación. Así, la decisión de partici-
paren actividades subterráneas depende tanto de .Ia tributación di-
recta como de la indirecta 36/.
Habiendo definido nuestras variables, hemos ensayado empírica-
mente la relación siguiente: .
Log(~) = aQ + 'al LogW +a2 LogT + a3 LogY
,.D . ... .. .
donde: C _ .Ia relación billetes en circulación
. :O: - dep6sitos a la vista
W = .Salarios
renta bruta disponible del grupo familiar
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1945 1950 1955 1960 1965 1970 '1975 1980
~
-
tf.I
_ Billetes en ~O
circulación -57 % 51,~ % 48,8 % 41,7 % 36,9 o/,! 32~2 % 24,8% 20,8% ti!ti!MI 8
z
~
Depósitos 'a- ->
la vista 43 % 48,9 % 51,2 % 58,3 % 63,1% 67,8 % 75,2 % 79,2 % o<ti!
MI tf.I~
-tf.I
>-iQ. 1,33 1,04 O,~5 0,71 0,58 0,47 0,33 0,26 ñ
D, >
.0:-:-.- .:::,.
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T = IRPP +I.V.A.
renta del grupo familiar anterior a la tributación
. y =un índice del P.B.I. real per cápita 37/.
Los datos utilizados a los años 1959-1979 38/.
Resultados: (ver gráfico de la página siguiente)
0,086 Log W + 0,917 Log T - 1,636 Log'Y.Log (~) =9,82031 _
(6,09)
R2~ ~d,976
(-0,17)
F= 236,436
(2,99): (-12,92) .
DW= 1,282
Para. poder deducir de esta ecuación una estimación de la econo-
mía subterránea en Francia para el año 1979, supondremos que los
depósitos a Ia vista quedan inalterables, a condición de que la variable
fiscal T conserve su valor inicial.
*Así, Z t = Log (º-) = Log qt - Log Dt
D
De este modo, el valor' Ct calculado por la regresión está dado
. , '.~ '.
'por:
A .
- Ct ) expresa la díferencia entre el valor observado de C
en 1979 Yel valor previsto 39/•.
. . - Un segundo grupo ge factores explica e! decrecimiento tenden-
cial del ratio.. Se trata del uso cada vez mas frecuente del cheque
para el pago de los salarios, de la generalización de la mensualización
de los salarios y del aumento del número de asalariados dentro de la
población activa. - _ .
-. La variable elegida par<,t teneren cuenta esos factores es la.parti-
cípación de. los sueldos dentro de la renta bruta del grupo familiar.
Contrariamente .a lo deducido por. TANZl, ,,MIRUS y SMITR. en SJlS
regresiones, esta. variable (a pesar de que su' coeficiente no' sea muy
importante) tiene influencia negativa sobre la relación. º- . Esto se.
. D
.explica por la diferencia estructural entre la economía ríorteamerica-
na .y la francesa, puesto que' el decrecimiento del ratio es más acele-
. ." .
.* Zt = la variable explicada por la regresión.
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rado .en Francia que en los Estados Unidos y en Canadá. .
No hemos podido definir una variable proxy para representar al-
gunas actividades tan diversas como el tráfico de .estupefacientes, el
contrabando; la prostitución, etc. 34f. Por otra parte, enfatizamos
los efectos de la evasión fiscal sobre la relaciónC . Si bien nos es
, D
imposible. abarcar las actividades ilegales en su totalidad, podemos
. suponer que están todas ellas parcialmente representadas pues una,
parte de los fondos, necesariosa dichas actividadesproviene proba-
blemente del fraude fiscal.
·Es usual la elección de una variable fiscal como variable explica-
tiva, y los diversos autores consideran como variable clave la relación'
IRPP*sobre las rentas del grupo familiar ariteriores a la tributación.
Esa relación es perfectamente compatiblecon la estructura fiscal de
los países anglosajones y escandinavos, pero no es representativa de
Ia.situación francesa. En efecto, lo recaudado por íntérmedío del im-
puesto a las ganancias representa apenas el 20% del total de la recau-
dación fiscal, de modo que el determiriante de las actividades subte-
rráneas noreside principalmente en la evasión delimpuesto a las ga-
nancias. Todas las encuestas sobre el trabajo en negro efectuadas en
Francia insisten 'sobre, el papel importantísimo jugado por el IVA
[impuesto al valor agregado) en la decisión de llevar a cabo una acti-
vidadoculta, tanto para los oferentes como para:los solicitantes 35/.
· Si la tributación hubiesepermaneeido en su nivel más bajo del
período -que corresponde al que tenía en el año base 1959 _o, se
podría deducir el nivel de e que habría sido alcanzado resolviendo la.
ecuasión:
A I(\ = e (Zt* + Log Dt )
en la cual Zt*:::::' el valor de la variable explicada en la ecuación de re-
. gresión, cuando, ceteris paribus, se. supone que la' variable fiscal
conserva.su nivel de 1959. '. A ::. '.
De este modo, la diferencia (Ct -Ct) indica que una r~cauda- .
cióride S6;9 billones de francos en billetes puede ser' atribuida alas
modificaciones de. la variable fiscal entre su nivel inicialy el alcanza-
do en 1979. . .
·La evaluación de la .importancia de la economía subterránea pue-
de ser efectuada de acuerdo con diferentes variantes, siguiendo la
concepción d~ la velocidad de circulación del dinero.
* IRPP:Impuestosobre la renta del. trabajo personalIsejrata del
principal impuesto' directo pagado en Francia por los particulares).
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De acuerdo con una primera versión, se puede multiplicar la dife-
, .. ,
rencia ( e-e) por la relación PBI ~ qU,e representa la vel()cidad de
" ,'" MI ' , , , ,
circulación del dinero oficialmente publicada en el informe anual. del
Consejo Nacional del Crédito. Este cálculo tiene el inconveniente de
presuponer que todas las disponibilidades monetarias están al servicio
de la economía regular 40/. ,,- " - .',
, VI = PBI 4,18""8
" MI ' [
"
E~ .esta hipótesis, la' economía subterrán~a representa 154,5 bi~
llones de francos, es decir, 6,3% del P.B.!.' " ""
'"Dé acuerdo con una segunda versión, se puede,'otorgar más: rea-
lísmoa la veloddadde circulación del dinero restando del denomina-
dorlos:36,9 billones defrancos inducidos por la variación deT.,
PBl
• A .:
MI -( e - C)
De este modo: V2 :..._ 4,472
=--'----:.,.-.,..-----¡¡---'
En" esta hipótesis; la econemía, subterránea representa ,165,Obi~,
llones de francos, es decir, 6,7%del 'P.B.!. , '
, 'Un interesante, debate sobre Vzes llevado por KLOVLANDen su"
estimación de la economía oculta en-Noruega ySuecia 41/. El-mismo
'conduce al planteamiento de diferentes variantes de acuerdo.con.pa-
rámetros que cambian de valores según los casos. Lamentablemente,
en lo que respecta, a Francia, no estamos en condiciones depropor- '
cionar siquiera algunas hipótesis para-intentar una aproximación s~¡- , '
lar·'" ' . " ",
,',,' En conclusión, nuestra estimación de la economía subterránea: en
Francia. adolece de, ciertas insuficiencias, 'pero quizás tengael mérito
de, ser un trabajo pionero en la materia. Entre las insuficiencias .po-.
demos citar, en primer-lugar, las limitaciones impuestaspor.Iosdatos '
'dispombles. También hubiésemos deseadoadoptar paralélarnenteo- '
tros métodos de estimación a fin de poder comparar diferentesresul- ,
tados. ,~. ,,' . , " , ' '" ' .' , ' , .' , . '.. "
Si algunas aproximaciones debidas anuestros cálculos 421 restan
valora nuestra evaluación, pensamos que esas imprecisiones son in;.
trascendentes vista la complejidad de las actividades subterráneas'. ,.
Ciertamente, nuestra .estimación debería ser aumentada en razón de. .
la, aus~ncia de contabilización o de:la contabilización- pardal.de .lós
'elementos relativos "aniiestro-campo de definición que' no están riec,e-
..:
I
,:¡
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sariamente inducidos por el incremento. de la presión impositiva.
Si bien es más que audaz el hecho de comparar una estimación
. realizada en un país con. aquéllas efectuadas en otros, se puede sin
embargo observar que nuestro resultado -- alrededor del 60f0de1P.~.I.-­
tiene la misma magnitud que aquéllos obtenidos -- con métodos de
cálculo. similares -- en los Estados Unidos; Canadá, Noruega y Suecia
43/. '
Esta observación demuestra la omnipresencia de las actividades ocul-
tas sean cuales fueren las estructuras económicas.· '
Al término de .este análisis de la economía subterránea en Fran-
cia, nos-parece oportuno destacar algunas. vías de investigación que
en un futuro.próximo deberían permitir una mejora comprensión de
las causas, delcontenido, la naturaleza, la extención y los efectos de
la economía oculta.
. . ;Un primerenfoque -:- que se revela indispensable - concierne a la
conexión entre las actividades ocultas y la. política económica, Ase-
IjI1ejanza de los estudios exploratorios de GUTMANN 441, de FEIGE
yde McGee 45/, serfa necesario apreciar el grado de veracidad de los.
indicadores macroeconómicos tales como la tasa de inflación, la tasa
.de desempleo, el ·déficit. presupuestario o el ritmo de creación mone-
taria a la luz de la economía subterránea. Esta contribuye, -sin lugar
a dudas, a oscurecer nuestro conocimiento de las fluctuaciones de la .
actividad económica y por ende a desestimar las medidas de política
económicas destinadas a corregir losdesequilibrios; .
Un segundo enfoque' concierne a las relaciones entre la Ciencia
Económica y las demás ciencias humanas, Situada. en e~ límite entre
la economía y la sociología, esta orientación necesita de una dimen-
sión pluridiscíplinaria para ser estudiada simultáneamente en iodos
sus aspectos, Esta exigencia supone en particular' en examen..en
profundidad: de las 'motivaciones de los.pantfcípes en actividades subo.
terráneas otras .que las estrictamente financieras, '. '.. '
El tercer enfoque, a.nuestro entender el más imperativo.es la ne-
cesidadde volvera analizar los aspectos teóricos del tema. Dicho
.análisis teórico deberfa otorgar a la economía subterránea un status
mejor definido juntó a los sectores público y privado. De este modo,
los trabajos, futuros podrán estudiar con más exactitud las interrela-
ciones.entre los sectores observado y no observado. .
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ApélulitOt'
UdluS y fUt."nlC'5
llill~I~' deltósil'IS MI Salarlos nr-
e a la visiu lteJacllm en millones tus del ~ru·
Añus en millones 1) de Francos pu ram~liar
de Francos en millones e en millones
de: Francos 1) de Francos
, (1) (2) (3) (4) (r.)
1959 34;90 48,21 72,39% 83,11 88,95
1960 39,53 55,34, 71,43% 94,87, 96,98
H61 44,60 65,00 68,62% 109,60 106,74
1962 50,36, 79,14 63,63% 129,50 119,78
,
1963 56,08 '92,21 60,82%
" , 148,29 134,98
1964 ,60,13 ' r, , 100,44 59,87% 160,57 150,17
1965 64,7~ 1 10,!1'?,,' 58,37%, 175;66 160,61
1966 67,62 121,66 5~,58% '189,28 172,99
..
-
1967 70,84 127,48 58,18% 198,3l1_ 184,76
1968 72,71 141,45 51,40% 2i4,16 207,06
..
1969 72,65 142,81 50,49% 215,46 235,32
1970 75,8/\ , ,i58,26 47,95% 234,14 289,55
1971 77,95 182,i5 42,79% 260,10 302,65
197? 83,99 218,53, 38,43% 302,52 336;75
1973 89,53 242,59 36,91'% 322,12 388,24
1974 '97,79 284,77 34,34% 382,56 461,76 '
1975 106,61 324,63 32,84% 431,24 532,44
-
1976 '116,99 349,14 33,25% 465,23 609,92
1977 1,21;49 398,09 30,52% 519,58 682,72
,-
1978 131,94 445,16 29,64% 577,10 765,46
'1979 139,09 508,21 27,3,7% 647,30, 845,42
.
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Reutu hru- Kt"nta de!
! td'dispuni" W IRI'I' I.V.A. Jtrupu fam'i·
, AI\us ""'dd ~ru- (5) en' milloues en millones liaranteriorpt.,'[amiJi.u (7)- de Francos de Francos a la tributa-
en millones (6) ción en millo-de Francos nes de Fran-
cos,(6) (8) (9) (10)
. '
1959 193,73 45,89"" IO,HO 17,49 ,204,53
Hi60 215,50 45,01%0 13,64 19,56 227,46
.'
'1961 234,05 45,60,,!!, 14,66 21,04 246,93
1962 268,31 44;65%0 16,05 24,35 281;99
196.3 299,50 45;08%0 18,26 28,33 315,00
.
1964 .-326,36 ' 46,02%0 22,51 32;18 345,68
..
;
1963 .351,09 45,74%0 ' '24,76 33,94 372,47,
19.66 377,32 45,85%0 27,26 38,04 401.08
1967· 409;77 45,10%0 . 27,92 40,40 434.32
1968 445,62 .46;48%0 30,48
- 51,21 476,09
1969 . 497,8Q '47,27~ 34,85 68,54 532,68
,
1970 561,07 '51,6~'lIo 37,49 71,82 598,60
1971, 631,37 47,94% 39,30. 82,09 670,67
,
. .
.1972 709,07 47,50% 45,08 95,26 75'4,14
..
'.
, ..,
1973 . '805,66 .48,18'l!t 52,87 103,18 862,64"-
i974 941,84 49,03'L 57,00 123,38 998,83
1975 .. '1.099,0,2 48,44'L 73,78 137,34 1.172,91
..
1976 '1.241,29 '. 49,13'L'
. 96,34 164,10- 1.337,65
1977 1.399,85 48,77'L 1Hi,20 170,84 1.510;16
1978 1.600,48 47,33'L 124,35 194,92 1.724,83
..
1979 1,801,64 46,9~ 139,73 227,53 1.941,14
r- ...
, . .. ..... .. 0'
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1'.8.1. real al Poblacién al 1'.U.l.rcal 1'''
T 1'.U.1. nivel de precios .1 de C"CfU de cápita en mi-
Años (8)+(9) en millones de 1970. En mi- cada año en les dé' Francos(11)- ' de Francos llenes de Fran- milluncs (13)(10) CU5 (15)-
(14)(12) (13) (14)
1959 13,83% 267,2 424,8 45,015 9,44
1960 14,60% 296,5 455,2 45,465 io.or
19,61 14,46% 323,5 480,3 45,904 10,46
1962 14,33% 361,2 512,4 46,422 11,04
1963 14,79% 404,9 539,7 47,573 11,34
1964 15,82%' 449,2 574,9 48,059 : 11,96
1965 15,76% 483,5 602,4 4~,562 '. 12,40
1966 , 16,28% 523,4 633,8 48,954 12,95
1967 15,73% 565,4 663,5, '49,374 13,34
lM8 i7,16% 614;5 691,8 49,723 13,91
1969 19,41% ' 700,7, 740,1 50,108 14.77
1970 18,26% 782,6 782,6 ,50,528 15,34
1971 18,.10% 872,4 824,8, 51,016 16;17
1972 18,61% 9!lI,1 873,6 51,486 16,97
1973 18,09%'- 1.114,2 920;4 51,916, 17,73
e
1974 18,06% 1.278,3 950,2 ,52,321 18,16
1975 18;00% 1.452,3 951,9 - 52,600 18,10
1976 19,47%" 1.678,0 1.001,2 52,810 18,96
"
, 1977 18,61% 1·884,6 1.029,3 52,973 19,43
, ,
1978 18,51% 2.140,7 1.066,2 53,183 ,20,05
-1979 18,92", '2.439,4 1~100.0 53,373 ' 20,61
""L
"
{
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FUENTES:
- Para la primera columna, cf. diferentes números del Informe
Anual del Consejo 'Nacional del Crédito. Todas las cifras se refieren a
datos defin de año. .
. . ~ Para las columnas 5,6,8,9,10,12 y 13, ver INSEE*",. Le mou~
vement économiqtie en France 1949-1979,Parí~, mayo de 1981, pá- .
ginas 289 (números 5,6,8 y 10); páginas 235 y .236 (número 9); pági-
nas 115 y '117 (número 12); y páginás116 y 118 (número 13); La
mayoría. de las cifras han sido redondeadas. Además, hemos modifi-
cerdo ligeramente los datos de los años 1976 a 1979 para el P.B.Len
millones de francos (columna. 12). puesto que las cifras publicadas
. eran evaluaciones provisorias actualmente modificadas. .
..-, Para lacolumna 14, ver INSEE: Annuaire statistiquede la
Fraric~ 1981, París; 1981, p.24. .'
* INSEE: Instituto Na~io~alde Estadísticas.
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NOTAS
, ,
51 ' Esta cuesti6n .ha sido presentada en detalle en nuestro artículo
"Travail au noir et Economie souterraine: un état de la recher-
che", Travail et Emploi, No. 12,junio 1982., ' ,
,1/,
21
3/
41
61
Algunos autores no dudan en agregar a esta lista la economía'
doméstica. Si el criterio de inclusión en la economía subterránea
es la ausencia de 'empadronamiento de ciertas actividades por
parte de las Cuentas Nacionales, tienen ciertamente razón. Sin
embargo, no adherimos a esta tesis por dos razones fundamen-
tales. En primer lugar,' no existe voluntad de ocultamiento
cuando una persona prepara una comida para su familia o se
ocupa de sus hijos. En segunda instancia, los diversos métodos'
de estimación de la economía doméstica .son bien conocidos y
tienen pocos puntos de unión con aquéllos que sirven para
evaluar los componentes de' nuestra economía subterránea, No
obstante, el 'ejemplo clásico del hombre 'que hace disminuir el
PBI casándose con su cocinera deja el debate abierto... '
Un examen detallado ~estos d~fere~t~sconceP.tosha sido efec-
tuado en nuestro estudio L' Ecónomle Souterrame: Concepts et
mesures, Centro de Análisis Económicos, FEA,Aix-en-Proven-
ce, diciembre de 1981. Documento redactado en ejecución de la
Convención de Estudio No. 81/19 para el Ministerio de Trabajo
y de la Participación. ,
"
Peter' M. GUT:(\1ANN, ''The Subterranean Economy", Financial
AnaIysts Iournal, noviembre-diciembre 1977. '
Tal es el caso de una encuesta de A.U. ISACHSEN y S.
S'I:ROM', "The Hidden Economy in Norway .with Special '
Emphasize on the Hidden Labor Market", trabajo presentado en
la Conferencia Internacional sobre Economía No Observada,
, Wassenaar; Holanda, 3-6 junio 1982:
Robert DELOROZOY,Le travail'clandestin, informe al Presi-
dente de la República, París, febrero 1980. " ' "
J ean FAU, Le travJÚl illégal. informe remitido a Lione1 STOLE-
RU, Secretario de Estado de Jean MATTEOLI, Ministerio de
Trabajo y de la Participación, París, noviembre 1980.
Robert FABRE, Une politique.de l'eniploi au service de ,
l'homme, informe presentado al señor Presidente de la Repúbli-
;'./
,.
\
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ca, misión para el empleo, París, apri11979.
Philippe SEGUIN, Informe realizado en nombre de la Comisión
de Encuesta sobre la Situación del Empleo y del Desempleo,
Documentos de la Asamblea Nacional No. 1180, junio 1979.
Por ejemplo, el responsable de una. organización profesional
confesó en privado que había formulado estimaciones destina-
das a impactar la imaginación "sin tenerla mínima idea de su
correspondencia con la realidad".
Por~jemplo, el informe VRINAT (abril 1970) y el informe
LAMY (abril 1972) de la Cámara de Comercio e Industria de Pa-
rís, que denuncian las insuficiencias de la,Ley del 11 de octubre
. de 1940. .
Un análisis extremadamente detallad~ de la ley del 11· de julio
de 1972 y de su aplicación se debe a Christine CHOAIN, Appli-
cation jurisprudentielle de'la loí de 1972 sur le travaílcláñdés- '
tin,en 'I'ravatl nOlr,yroductions domestiques. et entnude,
LiIIé, 198?, pp,. 183 a 242. ... ... '
Ver también M. PIRON, Bilan de I'application de laloi n072-648
dull juillet 1972 relative au travail c1andestin, Inspección Ge-
neral de Asuntos Sociales, París, 15 de febrero 1977. ~
10/
, .
C.A.:P.E.B. (Confederación de Artesanos y de Pequeñas Empre-
sasde 'la Copstrucción), "Poursuitede la lutte contre le travail
.noir apres l'entrée eh vigúeur de. la loi dulljuillet1972", doc.
E,;D. 73-04.A, París, 1913. . .
Michel BOUNIOi., Le probleme dutravaiI clandesti~, Cámara
de Comercio <: Industria de París, 10 febrero 1977. .
MiCh~1 BÚUNIOL, Leúavai! n.oir~ Cámara de Comercio eIndus-
tria de Parfs, .14 febrero·19~0.
11l METTON,Rapport sur les' IDoyensa mettre en oeuvre polir lu~
ttercontre letravail dandestin, Federación Nacional de la Cons-
trucción, París, febrero 1979.
12/ Gary S. BECKER, '~A Theory ofthe Allocation of Time", &9-
nomicJoumal, septiembre 1965. . .
13/ Reuben GRONAU; "Leisure Home Production and Work, the
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Allocation of Time Revisited", Journal of Polítical Economy,
diciembre 1977.
14/ Xavier GREFFE y JocelyneGAl)DIN, "Partag~du travail et
mode de développement", Droit Social~ enero 1980 ,p. 82.,
15/ Jacque~ DELORS)j Jocelyne GAUDIN, "Pour la création d'un
troisiéme secteur", Echangeet Projets, enero-marzo 1979,
reimpresión en Problemes .Economiques, N° 1616, 28 marzo
1979. - - .
18/
19.1
20/
21/
16/ Jay GERSHUNY, "L'économie informelle", Futuribles, junio
1979.
17¡-F. STANKIEWICZ y ALIl, Travail noir. productionsdomesti-
ques et' entraide. Approches économique, juridique, sociologi-
que de l'économie informel1e et de -ses transformations, Lille,
1982." '.' .
Pierre .ROSANVALLO,N; "Le dé\lei6ppem;e~tde l:économie
'souterraineet l'avenir des socíétés índustrielles", Le débat, junio
1980. . . . '. .
Pie~e ROSANVALLON, óp.cit.; p.19.
PierreROSANVALLON, op. cit., p.19.
Según los· modos de cálculo elegidos, l~ economía doméstica en
Francia eh 1975 ha sidoevaluada entre el 32%y e177%del P.B.!.
Cf.: Ann CHADEAU y Annie FOUQUET, "Peut-on mesurer le
travail domestique?", Economiee! Statistique, Septiembre
1981 ...
" '.. : ,', '.' " " ". .. '¡ '• .: 0,, ; -.' _•• .;. :,. .' ••
22/ Gabriel T~AR, Le Marche du travaI1 margInal et clandestln en
. Frailee, au Royaume~Uni et· en !talie, Estudio no 79/42,· Comí-
siónde las Comunidades Europeas, Bruselas, febrero 1980,pp.
73'a 82. ' .
1'-·
,r t . : .. ··",1··
241 R.FOUDI, F. STANKIEWICZ y N. VANEECLOO, Les cho~
meurs et l'économie informelle, Jornadas de economía social
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de Dijon, septiembre 1981.
25/. J.P. GIRAN, R. GRANIER, Politique de l'emploi, Económica,
París,inayo 1983, Capítulo VI. .' .
2.61 A.N.P.E.: Agencia Nacional para elEmpleo.
271 El estudio analizado se extiende igualmente a las actividades ..
domésticas de los desocupados interrogados. Se observa que esas
actividades no se acrecientan sensiblemente por el hecho de la
desocupación. t:
281 Kerrick MACAFEE, "A Glimpse of the Hidden /EcOn9rD.v 'jI).'
the National Accounts", Economk Trends, Central Statistical
Office.Londres, febrero 1980.
291 Intern~RevenueService,EstirD.:ates of IncomeUnreported on.
Individual Income Tax Returns, Pub. N° '1104,Washington
D;C., Septiembre 1979. .
30/ .Peter M.···GUTMANN "The Subterranean Economy", Financial
Analysts 1ournal, Noviembre-diciembre 1977.
311 Edgar:L.F·EIGE, "How big.is the TrregularEconomy",Challen-
:~noviembre·dicíembre1979.' . .
EdgarL. FEIGE, "TheUK's -UnobservedEconomyt A'Prelími-
nary Assessment",journal of EconomicAffairs,julioI981.
.' .
3.21 VitoTANZI, "The UndergroundEconomy.In theUirited Sta-
tes: Estimatesand Implications", BancaNazionaledel.Lavoro
Quarterly<Review, diciembre19S0.
331 Rolf MIRUS y RogerB, SMITH, "Canada's Irregular Econo-
iny", Canadian Public Poliey' 1Analyse dePolitiques, verano-de
'.1981. . .
'341 . Unestudio 'tanpreciso como el realizado para los Estados Uni-
dos porSIMON yWITTEnofuetodavíaintentado en Francia.
·Cf.CarIP. SIMúN y Ann D. WITTE, TheUndérgfoundEcono-
my: What is itand What should we do?, TheOsprey Company,
Tallahasseé, Florida, marzo 1981. .'
., ··351 .El- IVA·.(impuesto'al valor' agregado)repre~entaalrededordel.
45% de las rentas fiscales del Estado. .
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Otras variables fiscales han sido ensayadas en el marco de un
an.álisi~ de regresión utilizando el "step-wise method"
(retenciones obligatorias, etc.),pero los resultados obtenidos
P:B.I.. . ,
no son tan significativos como Jos logrados con la variable que
hemos elegido.
37/ El PBI real per cápita está presentado en forma de índiée en ra-
zón de su importancia dentro de la regresión. '
38/ Lalista de los datos y sUS fuentes se encuentran en el anexo de
lapágina 28.,' . '
39/ Aquí; (Ct - <\) = 8 billones de francos. Este resultado, que es
!
\
-r>
40r
41/
42/
43/
, '
inferior al obtenido por TAN'ZI, altera nuestra evaluación de la
economfasubterránea, No obstante, esta alteración es mínima,
puesto quesólo representa el 0,7% del PBI.
La velocidad de circulación deldinero dada por el informe del
Consejo Nacional del Crédito' está calculada teniendo como
denominador el promedio anual de MI. En nuestros cálculos
"siempre hemos tenido en cuenta los valores de MI a fines de Ca-
da año, Calculando VI y V2 con los valores de MI .a fines de
cada año, se aminora'VI YV2 y por consiguiente la' economía
subterránea, Los cálculos así. modificados dan pªra la primera .
versión-5, 7%del PBI y para la segunda; 6,0%. '
Jan Tore .K:L<:>VLAND, In Search of the Hidden Economy: TaX .:
Evasion and !he DeIíland forCurrenc ' in· Norwa aild Sw~deIi, ,
Escuela Noruega de Ecorrómía y Administracion empresas,
Bergén, diciembre 1980, pp. ~3' a 36. '
En Particular, la naturaleza de la variable T y la presencia de la
diferencia (q - Ct ). '.
Entre, 3,4%y 1l,7%del PBI,en los Estados Unidos (TANZI): en-
tre6,4% y 16% del PBI en Noruega y entre 6,9% yI7,2% en
Suecia (KLOVLAND);y entre 5,0% y 7,8% en Canadá (MIRUS '
ySMITH).· '
r '
\
". . .
Peter M. GUTM~N, Implications of the Subterranean Econo"
:rn.y., Conferencia sobre 'EeoriómfaOculta pronunciada. enNueva
York, 2~ junio 1981. '
451 Edgar ·L. FEIGE Y Robert T. JMcgee:, "Policy IlIusion, Macro-
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economíc..Instability and the Unobserved Economy ", docu-
mentoprésentado en la. Conferencia Intemacionalsobre Eco-
nomía Oculta, Wassenaar, Holanda, 3-6 de junio de 1982.
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